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ดนิป ัน้อ าเภอนครชยัศรแีละน ้าเคลอืบทีเ่หมาะสมเน้ือดนิป ัน้นครชยัศรแีล้วนัน้ ผู้เขยีนจงึเลอืกน าเสนอผลงานเครื่อง
เคลอืบดนิเผาทีแ่สดงถงึความเป็นไทยโดยใชก้ารถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวจากสุภาษิตไทยเป็นผลงานสรา้งสรรคเ์ครื่อง
เคลอืบดนิเผา โดยพิจารณาจากความหมายที่สอดคล้องกบัสงัคมยุคปจัจุบนัมาใช้ในการน าเสนอ  ผู้เขยีนได้ศกึษา
ความหมายของสุภาษิตไทยและใชก้ารตคีวามวเิคราะหเ์นื้อหา ทดลองร่างรูปแบบเป็น 2 มติ ิจากนัน้น ามาสรา้งสรรค์
เป็นผลงาน 3 มิติ โดยใช้สูตรเน้ือดนิป ัน้นครชยัศรี และสูตรน ้ายาเคลอืบที่มีส่วนผสมดินเหนียวนครชยัศร ีผลจาก
การศกึษาสตูรเน้ือดนิป ัน้แต่ละสตูรทีม่สี่วนผสมแตกต่างกนัแลว้ ยงัมคุีณสมบตัทิางกายภาพคอืการน ามาใชใ้นการป ัน้
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Abstract:     
The researcher has the idea of enhancing the knowledge of pottery works from the original 
researches on clay body of Nakhon Chaisi District and coatings suitable for Nakhon Chaisi clay. Therefore, 
the researcher chose to present a pottery work that features Thainess by using the content interpretations 
from the Thai proverbs into the creation of pottery products, based on the meaning related to modern society 
in the research presentation. The researcher has studied the meaning of Thai proverbs and used content 
analysis to experimentally draft a 2D sketch and then created a 3D workpiece using Nakhon Chaisi clay body 
formula and the coating formula blending with Nakhon Chaisi clay.   The outcomes of the study of each clay 
body formula with various different ingredients also shows the physical qualifications in molding workpiece 
having fine glutinousness. The color of the clay after burning became dark brown initiating local feeling or 
indigenous sensation. When it was coated, the combination of the colors of the clay body and coating also 
blended well. With such qualifications of the ingredients, both the clay and coating, the researcher was able 
to create the workpiece of pottery from the Thai proverbs related to animals as per the initiative concept to 
convey the Thai life style in the workpiece 
 
Key words: Nakhon Chaisi clay body formula consists of 50 per cent Nakhon Chaisi clay, 35 per cent 










ไดน้ าภาษามาแต่งเป็นส าบดัส านวนเชงิเปรยีบเทยีบสัง่สอน เพื่อใหผู้ฟ้งัฉุกคดิเกดิการตรติรอง เหน็ไดจ้ากสภุาษติไทยที่
มมีาชา้นานเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสูรุ่่น  ความหมายของสุภาษิต คอื คตแิง่คดิ ทีมุ่่งเพื่อต้องการอบรม
สัง่สอน เตอืนสตใิหไ้ดค้ดิแลว้น าไปประพฤตปิฏบิตัติาม  
สภุาษิตไทยมมีากมายหลากหลาย ทีต่้องการเตือนใหค้นไดม้แีง่คดิพจิารณา ประยุกต์ใชไ้ดก้บัทุกยุคทุกสมยั 
แต่ผู้เขยีนเลอืกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพยีง 20 ชุดได้แก่ ไก่เหน็ตนีงู งูเหน็นมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้
ความลบัของกนัและกนั,กบในกะลาครอบ หมายถงึ ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์น้อย แต่ส าคญัตนว่ามคีวามรูม้าก,กระดี่
ไดน้ ้า หมายถงึ อาการแสดงความดใีจ หรอืตื่นเต้นจนตวัสัน่,งูกนิหาง หมายถงึ เกีย่วโยงกนัไปเป็นทอดๆ,จระเขข้วาง
คลอง หมายถึง ท าอะไรขดัขวางผู้อื่น,จบัแพะชนแกะ หมายถึง ท าอย่างขอไปท ีไม่ได้อย่างนี้กเ็อาอย่างนัน้เขา้แทน
เพื่อใหลุ้ล่วงไป,จบัปูใส่กระดง้ หมายถงึ ซุกซนมาก ยากทีจ่ะท าใหอ้ยู่นิ่งๆ ได้,ชา้งตายทัง้ตวัเอาใบบวัมาปิด หมายถึง 
ความชัว่หรอืความผดิรา้ยแรงทีค่นรูท้ ัว่กนัแลว้ จะปิดอย่างไรกไ็ม่มดิ,ดนิพอกหางหมู หมายถงึ งาน/สิง่ต่างๆ ทีค่ ัง่คา้ง
พอกพนูขึน้เรื่อยๆ,นกสองหวั หมายถงึ คนทีท่ าตวัฝกัใฝเ่ขา้ดว้ยทัง้ 2 ฝา่ยทีไ่ม่เป็นมติรโดยหวงัประโยชน์เพื่อตน,น ้ามา
ปลากนิมดน ้าลดมดกนิปลา หมายถงึ ทใีครทมีนั,ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ หมายถงึ คนหรอืผูใ้หญ่ทีม่อี านาจ กดขีข่่มเหงผู้
อ่อนแอหรอืผูน้้อย,ปลาขอ้งเดยีวกนั หมายถงึ คนทีอ่ยู่ร่วมกนัหรอืเป็นพวกเดยีวกนั,ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถงึ 
คนทีพ่ดูพล่อยจนไดร้บัอนัตราย,ฝากปลาย่างไวก้บัแมว หมายถงึ ไวว้างใจคนทีไ่ม่ควรไวว้างใจ,มา้ดดีกะโหลก หมายถงึ 
มกีริยิากระโดกกระเดกลุกลนหรอืไม่เรยีบรอ้ย มกัใชก้บัผูห้ญงิ,เสอืนอนกนิ หมายถงึ ไดร้บัผลประโยชน์โดยไม่ต้องลง
มอืท างาน,สาวไสใ้หก้ากนิ หมายถงึ น าความลบัใดของตนน าไปบอกผูอ้ื่น,หมาเห่าใบตองแหง้ หมายถงึ พวกปากไว ไม่
ทนัรูอ้ะไรกพ็ดูไปก่อน,หมาหมู่ หมายถงึ กลุ่มคนทีรุ่มท ารา้ยคนคนเดยีว (ขอ้มลูอา้งองิจาก หนงัสอืสารานุกรมภาษติ ค า
พงัเพย ส านวนไทย. 2537) 
จากขอ้ความขา้งตน้น้ีผูเ้ขยีนมแีนวคดิทีจ่ะต่อยอดต่อจากโครงการเดมิหลงัจากทีไ่ดท้ดลองสตูรเน้ือดนิป ัน้นคร
ชยัศร ีซึ่งเป็นวตัถุดบิที่มอียู่ในท้องถิ่น(ดนิเหนียวนครชยัศร ีอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม) ที่ปรบัปรุงและเพิ่ม
คุณสมบตัขิองเน้ือดนิใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชง้าน จนไดส้ตูรเน้ือดนิป ัน้ทีด่แีละเหมาะสมกบัการป ัน้งานแลว้บวกกบั
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2.  ผลงานการวจิยัครัง้นี้สามารถน าไปใชใ้นการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชุมชนต่อไปในอนาคต 
  
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านรปูแบบสุภาษิตไทยท่ีเลือกมาใช้ 
ศกึษาสภุาษติไทยและค าพงัเพยทีใ่ชช้ื่อสตัวม์าเกีย่วขอ้ง เกดิจากพฤตกิรรมการใชช้วีติประจ าวนัของผูค้นทีท่ า
ให้เกดิเหตุการณ์ต่างๆขึน้ ทัง้ทางดแีละทางร้าย จนมีการน าสิง่ที่เกดิขึน้มาเรยีบเรียงถ้อยค าใหม่ในเชงิสัง่สอนหรือ
เปรยีบเทยีบ สรา้งสรรคผ์ลงานในรูปแบบประตมิากรรมเครื่องเคลอืบดนิเผา 20 ชุด ไดแ้ก่ ไก่เหน็ตนีงู งูเหน็นมไก่,กบ
ในกะลาครอบ,กระดีไ่ดน้ ้า,งกูนิหาง,จระเขข้วางคลอง,จบัแพะชนแกะ,จบัปูใส่กระดง้ ,ชา้งตายทัง้ตวัเอาใบบวัมาปิด ,ดนิ
พอกหางหมู ,นกสองหวั ,น ้ามาปลากนิมดน ้าลดมดกนิปลา ,ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ ,ปลาขอ้งเดยีวกนั ,ปลาหมอตาย










ผูเ้ขยีนไดน้ าผลการวจิยัดนิเมื่อปี 2557 โครงการพฒันาสว่นผสมเน้ือดนิป ัน้จากแหล่งดนินครชยัศร ีจงัหวดั
นครปฐม เผาทีอุ่ณหภมู ิ1200 องศาเซลเซยีส ซึง่การวจิยัครัง้นี้ตอ้งการทดสอบคุณภาพของดนิเหนียวนครชยัศร ีซึง่
เป็นแหล่งดนิทีม่คุีณภาพเหมาะกบัการน ามาใชใ้นการขึน้รปูงานเครื่องป ัน้ดนิเผา  โดยมุ่งเป้าหมายของการวจิยัไปที่
คุณลกัษณะการน ามาใชง้านในการเรยีน การสอนของสาขาวชิาเครื่องเคลอืบดนิเผา  ไดแ้ก่ ความเหนียวทีเ่หมาะสมกบั
การขึน้รปู,การดดูซมึน ้า,สหีลงัเผาทีอุ่ณหภมู ิ1200 องศาเซลเซยีส,การหดตวัเผาทีอุ่ณหภมู ิ1200 องศาเซลเซยีส 
การวจิยัได้ทดลองพฒันาส่วนผสมของเน้ือดินป ัน้นครชยัศรใีห้สามารถใช้ในการขึน้รูปทางเทคนิค  วธิกีาร
เครื่องป ัน้ดนิเผา  ได้แก่ การบบี  การขด  การขึน้แบบแผ่นและแป้นหมุน  จงึไดท้ดลองเติมวตัถุดบิหนิเขีย้วหนุมาน  
ดนิขาวระนอง  ดนิเชื้อ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของเน้ือดนิป ัน้ให้ได้ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ด้วยวธิกีารค านวณแบบสูตร
ตารางสีเ่หลีย่ม  จ านวนทัง้หมด 49 สตูร ผลจากการทดสอบไดผ้ลเป็นทีพ่อใจ 3 สตูร จงึท าการทดลองการขึน้รูป ผลที่
ไดคุ้ณสมบตัขิองเน้ือดนิแต่ละสตูรยงัไม่เหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นการขึน้รูปแบบครอบคลุมทัง้หมดทุกเทคนิค  จงึท า
การทดลองซ ้าอกีครัง้ดว้ยวธิกีารค านวณแบบสตูรตารางสีเ่หลีย่ม จ านวนทัง้หมด 8 สตูร  โดยปรบั ลดและเพิม่วตัถุดบิ 
บางตวัลง ผลการทดสอบสูตรที่ 3 ได้ผลตามที่ต้องการ จงึท าการทดลองการขึน้รูปอีกหลายๆครัง้ หลายๆ
เทคนิค กย็งัไดคุ้ณสมบตัติามทีต่้องการ  สามารถใชใ้นการขึน้รูปไดด้ทีุกเทคนิคและทนไฟไดถ้งึ 1200 องศาเซลเซยีส 
โดยมสีว่นผสมดงันี้ ดนิเหนียวนครชยัศรรีอ้ยละ  50 ,   ดนิขาวระนองรอ้ยละ 35 ,ดนิเชือ้รอ้ยละ 15 
 
ตวัแปรตน้ 
ออกแบบ 2 มติแิละ 3 มติ ิ
1 สตูรดนิเหนียวนครชยัศร ี
2 สตูรเคลอืบ 












ภาพที ่1 : ผลการทดลองขึน้รปูดว้ยวธิ ีการบบี  การขด  การขึน้แบบแผ่นและแป้นหมนุ (ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
 
ผูเ้ขยีนยงัไดน้ าผลการวจิยัในปี 2558 โครงการทดลองสว่นผสมน ้ายาเคลอืบกบัสตูรเน้ือดนิป ัน้นครชยั 
ศร(ีท่านา)การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัต้องการทดลองน ้ายาเคลอืบทีส่ามารถน าไปใชไ้ดก้บัเน้ือดนิป ัน้นครชยัศร(ีท่านา)
ซึง่มอีตัราสว่นทีส่ามารถทนไฟไดถ้งึ 1200 องศาเซลเซยีส มสีว่นผสมดงันี้ ดนิเหนียวนครชยัศร ี50 เปอรเ์ซน็ต์ ,ดนิขาว
ระนอง 35 เปอรเ์ซน็ต์ ,ดนิเชือ้ 15 เปอรเ์ซน็ต์ ผูเ้ขยีนไดมุ้่งเป้าหมายของการวจิยัไปทีล่กัษณะของน ้ายาเคลอืบทีม่จีุด
หลอมของน ้ายาเคลอืบในอุณหภูม ิ1200 องศาเซลเซยีส,ลกัษณะพืน้ผวิของน ้ายาเคลอืบทีม่คีวามใสและมคีวามทบึ,สสีนั
,การน าไปใชไ้ดก้บัสตูรเน้ือดนิป ัน้นครชยัศร(ีท่านา),ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนค่าใชจ้่าย เพื่อประโยชน์ในการเรยีนการ
สอน เมื่อได้ทดลองพฒันาส่วนผสมของน ้ายาเคลอืบให้สามารถน าไปใชไ้ด้กบัสตูรเน้ือดนิป ัน้นครชยัศร(ีท่านา)  ด้วย
วธิกีารทดลองเติมวตัถุดบิแร่หินฟนัม้า,แบเรยีม คาร์บอเนต,แมกนีเซยีม ออกไซด์,ทลัคมั,ซงิค์ ออกไซด์,แคลเซยีม 
คาร์บอเนต,ดนิเหนียวนครชยัศร ี,แร่ควอทย์,ซลิกิา้,เซอรโ์คเนียม,เฟอรร์คิ ออกไซต์,คอปเปอร ์คารบ์อเนต,คอปเปอร์
ออกไซต์,โคบอล์ล ออกไซต์,แมงกานีส ไดออกไซค,์เซอร์โคเนียม ซลิเิกต,นิกเกลิ ดว้ยวธิกีารค านวณแบบสตูรตาราง
สามเหลีย่มและตารางสีเ่หลีย่ม จากการทดลองไดผ้ลเป็นทีต่้องการคอื ได้สูตรน ้ายาเคลอืบทีม่คีวามใสและสตูรน ้ายา
เคลอืบทีม่คีวามทบึ  
  สตูรน ้ายาเคลอืบใสสตูรตาราง 3 เหลีย่ม มอีตัราสว่นผสม ดงัน้ีหนิฟนัมา้รอ้ยละ 70,  แมกนีเซยีมออก
ไซคร์อ้ยละ  10 ,ดนิเหนียวนครชยัศรรีอ้ยละ 20  
  สูตรน ้ายาเคลือบทึบสูตรตาราง 4 เหลี่ยม หินฟนัม้าร้อยละ  40,แบเรยีมคาร์บอนเนตร้อยละ 10,       
ซงิคอ์อกไซคร์อ้ยละ 10,ดนิเหนียวนครชยัศรรีอ้ยละ  40  
สตูรน ้ายาเคลอืบทัง้ 2 สตูรนี้สามารถน าไปใชก้บัสารใหส้แีละไดส้สีนัเพิม่อกีหลายสตูร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยก าหนดใช้เน้ือดินป ัน้กบัน ้ายาเคลือบที่มีส่วนผสมของดิน
เหนียวนครชยัศร ีมาเป็นตวัแปรตน้ และการน าความหมายของสภุาษติไทยทีเ่กีย่วกบัสตัวม์าใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน
เครื่องเคลอืบดนิเผามาเป็นตวัแปรตาม  
                                                  
 
ภาพที ่3 : ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม (ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
 
สมมติฐานการวิจยั 
ผลการวจิยัครัง้นี้สามารถน าเน้ือดนิป ัน้นครชยัศรกีบัน ้ายาเคลอืบมาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลอืบดนิเผา
สภุาษติไทยได ้
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั   
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ โดยน าเสนอเป็นขัน้ตอนการด าเนินการโดยแบ่งขัน้ตอนไวด้งันี้ 
 ขัน้ที ่1.  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ที ่2.  การเตรยีมเน้ือดนิป ัน้,การท าน ้าเคลอืบ 
ขัน้ที ่3.  การร่างแบบ 2 มติ,ิ การขึน้ตน้แบบ 3 มติแิละการเผาเคลอืบ 
ขัน้ที ่5.  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  
 
ผลการวิจยั 
 ผูเ้ขยีนไดส้รุปผลจากการวเิคราะหเ์น้ือหาสาระและรูปแบบทีต่้องการน าเสนอผลงานสรา้งสรรค์ จงึไดแ้บ่งส่วน
ขัน้ตอนการท างานดงัน้ี  การเตรยีมเน้ือดนิป ัน้ ,การท าน ้าเคลอืบ ,การร่างแบบ 2 มติ,ิการขึน้ตน้แบบ 3 มติ ิ,และการเผา
เคลอืบ  
 
ภาพที ่4 : ภาพแหล่งดนิเหนียวนครชยัศร(ีบรษิทัทรพัยง์ิว้ราย)จงัหวดันครปฐม (ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
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ขัน้ตอนที ่ 1 การน าดนิทีข่ดุมาท าการหมกัในถงัหมกัดนิ โดยการเตมิน ้าใหท้ว่มดนิ ปล่อยไว ้ 1 วนัจากนัน้น า
ดนิเขา้หมอ้บดดนิใชเ้วลาในการป ัน่ประมาณ5-8 ซ.ม.เพื่อบดกอ้นดนิกอ้นใหญ่ใหแ้ตกตวัจนกลายเป็นน ้าดนิทีล่ะเอยีด 
น าวตัถุดบิมาชัง่ตามสดัสว่น ดงันี้ 
1. ดนิเหนียวนครชยัศร ี รอ้ยละ 50  
2. ดนิขาวระนอง  รอ้ยละ 35  
3. ดนิเชือ้   รอ้ยละ 15  
น าดนิทีเ่ตรยีมไวท้ัง้หมดหมกัในถงัเอาผา้ชุบน ้าแลว้เอาถุงพลาสตกิปิดคลุมไว ้ปิดฝาใหม้ดิชดิปล่อยไว ้2 
อาทติยเ์พื่อใหเ้นื้อดนิมคีวามเหนียวเหมะกบัการขึน้รปูชิน้งาน 
 
     
ภาพที ่5 : ภาพการลา้งดนิกรองดนิตากดนิเพือ่เตรยีมน ามาใชผ้สมเนื้อดนิป ัน้ (ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
 
ขัน้ตอนต่อไป ไดท้ าการทดลองน ้ายาเคลอืบ ซึง่ไดก้ าหนดไว ้คอื เคลอืบใสกบัเคลอืบทบึ มสีตูร ดงันี้ 
ภาพที ่6 : เคลอืบใสและเคลอืบทบึ (ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
  
ผลการทดลองเคลือบใส ผลการทดลองเคลือบทึบ 
หนิฟนัมา้ 70  หนิฟนัมา้   40      
แมกนีเซยีมออกไซค ์ 10  แบเรยีม คารบ์อนเนต  10     
ดนิเหนียวนครชยัศร ี 10  ซงิค ์ออกไซค ์  10     
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ผูเ้ขยีนไดน้ าสตูรเคลอืบใสและทบึเตมิสารใหส้เีพื่อใหเ้กดิสสีนัทีห่ลากหลาย โดยใชว้ธิกีารเตมิสารใหส้เีขา้ไปใน
สตูรเคลอืบดว้ยวธิกีารเทยีบสดัสว่นเป็นเปอรเ์ซน็ต ์เมื่อทราบสดัสว่นของสารใหส้แีลว้จงึท าการทดลองผสม แลว้น าไปสู่
ข ัน้ตอนการเผาต่อไป 
 
      
ภาพที ่7 : เคลอืบใสและเคลอืบทบึทีเ่ตมิสารใหส้ ี(ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
 
 เมื่อเสรจ็สิน้ผลการทดลองทัง้ดนิและน ้าเคลอืบ ผู้เขยีนจงึเริม่ศกึษาเนื้อหาความหมายของสุภาษิตไทยที่ได้
ก าหนดตัง้แต่ตน้ วเิคราะหแ์นวทางการออกแบบชิน้งานใหส้ือ่สารออกมาตรงตามความหมายของสภุาษตินัน้ ผูเ้ขยีนเริม่
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ภาพที ่9 : แบบป ัน้ 3 มติ ิ(ทีม่า : ขอ้มลูจากผูเ้ขยีน) 
 
ขัน้ตอนต่อไปผูเ้ขยีนทดลองป ัน้ชิน้งาน 3 มติ ิเพื่อหาสดัสว่นและเน้ือหาความหมายของสภุาษตินัน้ๆอทีัง้ยงัเพิม่เตมิ
เรื่องรายละเอยีดความสมจรงิมากขึน้ตลอดจนเพิม่ความน่าสนใจลงในเนื้องานตามเอกลกัษณ์ของผูเ้ขยีน ดงัภาพ 
 ในขณะป ัน้ผูเ้ขยีนไดเ้พิม่อารมณ์ความสนุกเขา้ไปในชิน้งานดว้ย โดยจดัจงัหวะท่าทาง การแสดงออก ทีด่แูลว้มี
ความน่ารกั ขบขนั แต่แฝงดว้ยคตคิ าสอนทีต่อ้งการใหน้ าไปประพฤตปิฏบิตัใินการด าเนินชวีติ ซงึหลงัจากเสรจ็สิน้
ข ัน้ตอนการป ัน้ชิน้งานแลว้เขา้สูข่ ัน้ตอนการเคลอืบชิน้งานเพราะศาสตรท์างดา้นเครื่องเคลอืบดนิเผาบทสรุปสดุทา้ยตอ้ง
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สรปุและอภิปรายผล 
 การวจิยัชุดนี้ผูเ้ขยีนไดท้ดลองสรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมเครื่องเคลอืบดนิเผา หวัขอ้ สุภาษิตไทยที่
เกีย่วกบัสตัว ์โดยใชเ้น้ือดนิป ัน้นครชยัศร(ีท่านา)กบัน ้ายาเคลอืบ)น ามาขึน้ชิน้งานสรา้งสรรคป์ระตมิากรรมเครื่องเคลอืบ
ดนิเผาครัง้นี้ไดต้ามสตูรทีไ่ดท้ าการทดลองจากขอ้มลูเบือ้งตน้ ผูเ้ขยีนไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรูส้กึจากการตคีวามหมาย
ของค าว่าสภุาษติแต่ละชนิดออกมาในรปูแบบประตมิากรรม 3 มติ ิมองเหน็ไดร้อบดา้น รูปแบบและเนื้อหาผลงานแต่ละ
ชิน้จะสือ่แบบเรยีบง่ายไม่ซบัซอ้น เนื่องจากผูเ้ขยีนต้องการใหผู้ช้มผลงานทัว่ไปไดเ้ขา้ถงึรูปแบบเนื้อหาของสุภาษิตได้
ง่ายขึน้ ซึง่สามารถน าไปใชเ้ป็นกระบวนการเรยีนรูป้ระเภทสื่อการสอนได ้และในการท างานวจิยัครัง้นี้ผูเ้ขยีนมขีอ้สรุป 
คอื เน้ือดนิป ัน้สามารถน ามาใชใ้นการขึน้รูปชิ้นงานได้ดเีพราะมคีุณสมบตัิทีม่คีวามเหนียวเหมาะกบัการขึน้รูป อกีทัง้
น ้ายาเคลอืบที่ผูเ้ขยีนไดท้ าการทดลองคุณสมบตัทิี่เหมาะกบัเน้ือป ัน้ชนิดน้ี ยิง่ท าใหผ้ลงานมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ จงึ
เป็นขอ้พสิจูน์ไดว้่าเนื้อดนิและน ้ายาเคลอืบสตูรนี้สามารถน ามาใชใ้นการท างานเครื่องเคลอืบดนิเผาไดต้ามกระบวนการ




 ผลการวจิยัทีค่น้พบ ไดส้ตูรเน้ือดนิป ัน้ดนิเหนียวนครชยัศร ีรอ้ยละ 50 ดนิขาวระนองรอ้ยละ  35 ดนิเชือ้รอ้ยละ 
15 ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการป ัน้ชิน้งานไดด้ ีสตูรเคลอืบมสีว่นผสม หนิฟนัมา้รอ้ยละ 70 แมกนีเซยีมออกไซค์รอ้ยละ 10 
ดนิเหนียวนครชยัศรรีอ้ยละ 10 เมื่อน าผลการทดลองทัง้ดนิและเคลอืบมาใชก้บัผลงานทีป่ ัน้ดนิสตูรเน้ือดนิป ัน้นครชยัศรี
ท าใหเ้กดิผลงานเครื่องเคลอืบดนิเผาทีม่เีอกลกัษณ์ ซึง่เป็นผลมาจากแร่เหลก็ทีผ่สมในเนื้อดนิส่งผลใหด้นิและเคลอืบมี
จุดสนี ้าตาลเลก็ๆ ส่วนเรื่องขอ้ระวงัในการน าไปใชง้าน คอืวธิกีารเผาทีต่้องในระยะเวลานานขึน้เพื่อลดสภาวะการบวม
ของเน้ือดนิ อนัเป็นผลมาจากอนิทรสีารทีย่งัคงตกคา้งท าใหเ้กดิฟองอากาศ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
ผูเ้ขยีนมคีวามตอ้งการจะ น าองคค์วามรูท้ ัง้หมดทีไ่ดท้ าการศกึษาเผยแพร่ลงสูชุ่มชน 
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